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ア メ リ カ合 衆 国 にお け るNewPublicManagement(NPM)の 展 開(二)87
政
府
は
、
公
社
を
設
立
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
は
、
い
ま
も
な
お
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
普
及
し
て
い
る
・
そ
れ
は
・
保
守
系
の
〒
院
議
員
の
言
葉
か
ら
、
そ
璽
蓼
舅
に
察
せ
ら
れ
よ
、つ
。
(量
①
塁
。言
什も
・
鳶
鋤・
夷
内
§
㌦
・。
薯
星
忙
・診
。
§
曇
Φ
§
勺
。
ω;
跳
.Φ
罠
Ω
乱
ω
①
三
。
Φ
・
9
ψ
国
。
偉
ω
Φ
o
暁
勾
①
震
Φ
の
Φ
口
翼
一<
①
p
9
自
欝
鼠
轟
O
黒
ミ
智
ぴ
鶏
ミ
砺
興
≦
冨
恥
℃
這
ヨ
,
お
)
「
私
は
、
政
府
が
、
妻
の
な
か
の
い
ず
れ
の
妻
を
も
遂
行
し
て
よ
い
と
は
、
思
っ
て
い
な
い
.
私
は
、
政
府
が
・
財
貨
や
用
役
の
馨
に
お
い
て
・
酷
部
門
と
競
争
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
、
全
く
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
仮
に
保
守
王
馨
が
公
社
を
嫌
悪
し
忌
避
す
る
と
し
て
も
、
彼
ら
は
、
私
的
部
門
を
驚
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
保
守
義
者
は
・
私
企
業
は
政
府
以
上
に
業
務
を
遂
行
し
、つ
る
と
い
・つ
.」と
を
雑
に
、
政
府
の
《民
有
化
》
を
逡
し
て
き
た
.
こ
の
よ
う
な
保
守
王
馨
の
思
考
嚢
を
配
慮
し
て
運
邦
政
府
は
・
そ
の
嚢
の
警
を
、
積
誘
に
外
注
に
出
し
は
じ
め
た
。
そ
の
彙
、
今
日
で
は
、
連
邦
政
府
の
外
注
費
は
、
軍
関
係
賢
を
除
く
政
腐
員
の
聾
総
額
の
ほ
ぼ
二
倍
の
巨
額
に
達
す
る
に
い
た
っ
た
.
(景
Φ塁
8
・
∩
ご
.
ω
琶
な
お
、
充
九
五
年
の
時
点
で
、
連
邦
政
府
の
聾
額
の
総
計
は
ご
一
五
〇
億
齢
闘
%
(
(ま
一↑
や
継
。
鱒
.
Φ
Φ
g
ψ
ゆ
自
.
①
・。
¢
。
p
げ
①
。
①
昌
・。
口
p
的
鉢勘
隠
切
職
6
勘
玉
ぴ
¢
器
。
酢
ミ
導
Φ
§
Φ
職
⑦
§
邑
§
ま
§
籍
婁
p
馨
(51
)
しd
・
ρ
勺
Φ
冨
「。・噛
S
幕
ミ
賦
8
9
「
切
農
融
恥
聴
遼
§
o
P
9
け
も
や
ω
鵡
-ω
お
・
O
・
}
・
ゆ
O
ω
ω
O
簿
巴
こ
O
O
.
O
F
矯
O
b
・
心
鰹
ム
旬
①
・
《
政
府
再
生
》
の
こ
の
項
に
関
す
る
叙
述
は
、
と
く
に
註
託
し
な
い
限
り
、
前
掲
の
二
著
に
よ
る
。
(
52
)
O
ω
ぴ
O
ヨ
Φ
鋤
ロ
α
0
9。
①
げ
δ
却
o
℃
.
o
ド
も
.
×
≦
一一.
(
53
)
〉
一
〇
〇
機
ρ
O
b
.
自
r
O
や
①
.
(
騒
)
H
ぴ
置
ξ
O
.
①
.
(
5
)
ρ
国
・
国
=
伽9
ロ
Φ
P
O
P
鼠
け
O
O
.
卜Q
山
.
O
ω
ぴ
O
N
口
Φ
帥
口
鳥
O
鋤
Φ
三
Φ
お
O
P
O
一r
b
.
N
ρ
(
56
)
O
.
円
踏
=
mq
げ
Φ
P
O
℃
・
O
F
"
b
.
N
.
O
o。
げ
O
ヨ
Φ
帥
口
匹
Ω
鋤
Φ
σ
δ
き
O
b
・
O
一f
嘗
N
ρ
(
57
)
O
o。
σ
O
章
Φ
帥
昌
匹
O
鱒
①
9
Φ
J
o
P
O
搾
も
b
ρ
○
・
両
.
出
ロ
αq
げ
①
ω
O
や
O
一r
b
O
.
bの
山
、
SS
神奈川法学第35巻 第2号2002年
(58
)
○
ω9
ヨ
①
曽
巳
Ω
曽
Φ幕
き
。
・
。
三
b
・
N
ρ
O
』
』
福
冨
ω
b
p
鼻
・も
・
ω
・
(59
)
○
』
・
国
轟
冨
ω
b
b
h
骨̀
b
・
ω
・
(60
ご
Φ曄
亀
い
』
巳
尾
忌
・
§
8
Q
ぎ
ε
困も
ゆ
臣
巴
ρ
§
窪
§
軋
署
§
鳴
§
P
一①
。・
(
61
)
〉
・
O
§
㌔
8
ミ
も
・
ω
・
○
.
即
響
Φq
冨
ω
噂
8
.
簿
も
・
ω
.
(
62
)
ρ
国
・
寓
轟
冨
ω
矯
8
h
r
。
・
ω
・
〉
.
O
。
H
①
㌔
8
。
3
8
h
甘
・も
o
.
①
,
S
霊
舅
(Φ
隻
と
§
魯
覧
に琴
さ
嵩
韓
§
ミ
、
詳
ミ
b
塁
8
臼
Φ自
叶砺
、自
謹
Φ。9
(518)
